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Dood van Professor VAN BENEDEN 
Mechelen komt eeo der grootste beroemdheden te ver• 
liezen welke ooit op horen bodem h~I daglicht out vingen. 
Uoogleeraar Van Beneden, de wereldberoemde naturalist, 
de roem van het professoraat der ~atholieke lloogeschool 
vao Leuven, is ~laandag avood, 8 Januari 1891., tea half 
znen, te L•uven overleden io den g vorderden ouderdom 
'8n 8.) jaar, 01 zijo g nscb leven mei ecoe oovermoeioare 
werku~mbeid, zich aan de natuurkundige we1eoscbappea 
1oeg~w ij d Ie hebbes. 
Pieter Jozef \'an Benedeo werd in onze stad geboren den 
i !S Decerobrr t 809, en loonde van jongs of eene bijzondere 
nijging 101 1 avorscbiog der naluurvoorlbreo~seleo, waarvan 
bij de e~ri;le kiemen iooogs!le in_ lle belangrij ~e verzameling 
miot'ralco en schelpen tan eerI anderen mechelaar van be-
langwekkende gedachtenis, der. apotheker StoO'els. 
Van Beneden behoorde tol die ple'hde van jonge mannen 
dir, toen de onafhankelijkheid was tol slsnd gekomen, 
ieverden om aan bet jonge België CPDe plaals lusschen de 
S 9len van Europa te bezorgen, door hel Ie doen uilschil· 
tcrtn op hel terrein \an wetenscliappeo eo kunst. 
Op 22jarigAo ouderdom was Van Beoedeo doctor in we· 
teoschappPn eo ge11eeskuode. 
Op 21Sj~ril(en ouderdom werd bij leera1r Tan zoölogie, Ie 
Gent, en in tS:iG ~rePg hij eeneo leeraars1oel 1e Leu•en, 
dien hij ü8 jR~r lang, lot zijnen dood roe, bcbou,len becfl. 
Van af 18~2 is hij werkend lid van de Academie van 
België. 
In iijn laboratorium Ie Oostende, deed hij de merkweer· 
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digste wurnemingen op de liuchen onier ltustea ; maar 
hel waren z.ijol' stodiëo orer d1•0 loeomaals weinig ge· 
keuden l1nl'lform, die hem eeoe europeesche beroemdheid 
gurn. Zijn werk over 1i1 puol werd in alle laleo van 
Europa over~ezel eo bel wad door de Frooscbe Academie 
met den 11rooteo prijs bekroond. 
Ooit over de .tudie der walviscb~Hoamleo (la cétologie) 
sar VRn Ueneden beroemd Hewordene werken uil. 
Van Beneden was niet all~eo ten groot gcletrde, bij 
w&s een onderscheiden redoDaar, een dirpdenker, eeo 
•urig katholiek. 
llerhaaldelijk was de proressor bel •oorwrrp va• groot· 
!Che betoog1nfll'O van geue~rr1ll• iJ ; onder andere in i8i7, 
"" wei:e zijne oude 1~rrlin11en, en in 1886, van wege de 
.Hma Jlattr, lij zijn •ijfllg1arig Jubel als leeraar der Kalbo· 
litli.e Boog.:scbool. 
Wie onier stadgeooleo herinnert zich niet de ~chittereode 
betoo!'iug waarvuo M. Vno 8Po1·den,ter gelegenheid van zijo 
jub~Jleest, op :S Juli 1886, hier ter stelle het voorwerp wu, 
en l1oe p-aoscb de stad loeo horen IH:rtldberoemden inboorling 
~ierde ; j1, mtt w11l renpari~eo i;e•sldrift bet besluit onzes 
~· mrtnttreads van ~ Juni ontbnal J wtrd, door wel" de be-
naming der lJaus".îyd.vr;t, Ier zijn~ UU\'lice gedacliteois, 
veranderd werd io Jie "11 ran Dmetle11'& lei. 
Tot op llel laaatsle oogtoblil. is bool\leeraar Van Beoedea 
gl'trouw aan zijne hak gebleYen co wrinige dageo vóór zijne 
dood, gal bij oog zijnen kursus vis naar gowooo1e. 
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De doodstrijd was laogdurig, oodanb de boo1e jaren 
tao den geleerde. lo deo oachl •an Zoodes lol Maaodag 
woreu de uiterste lichaamsdeelen reeds koud, en professor 
Hayoit, die deo beroemden zieke als trieod en als doctor 
Ier ZÎJ stond, gof alle hoop op. 
In den morgend kwam er een weinig 11.elmte en de ij lboof~ 
disheid werd soms afgebroken door heldere oogenblikken, 
gedurende wi•lko de stervende zijue familieleden herkende 
en oon zijnen scboonzooo, M. Leboo, oog vroeg hoe zijne 
tl•iok in deren hel slei den. 
Zooder rijo noch smar1, gaf bij deu geest eo zijne ciel is 
lerui;i;eherd tol Uem, van \Yien Van Beneden zulke rij Lo 
geest~uen had onivangen, die hij zijn leteo lang leo diecsle 
stelde vao het scboooe, bel go,de en hel ware, ten dieosle 
van bet te•holicism. 
M.Vao Beoedeo lul, benevens • ijf dochters, waarvan drij 
gehuwd, een zoon na, professor van Zoölogie bij de Hooge-
scbool tao Luik, en die weerdiglijk de slappen zijns '8deu 
oa •olgl. 
Bij hel Terntmeo drr dootl van M. Vao Beo eden, vtrga. 
derde Dinsdag 9 Januari onze gemeenteraad bij boogdrio-
geobeid, om maatregelen voor de begreafois te oemen. 
Oe beer Bur;:emeester Broers sprak, io eeoe trelTeode 
rednoeno,,deo lof uit vao deo betreurden oterledene,1nlte 
door ll. Van Segvell krachtdadig werd ooderoteund, en men 
besloot eeoe afve•rdigiog van deo Rtmeeolera1d te beooemeo 
om de begrafenis, die Vrijdag t2 Januari plaats bad, bij Ie 
wonen. 
Deze afteerdigiog bestond uil MM. Broers, burgemeester, 
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Wiltmsnn en De Coster, schepenen, Brusselmans, Van Seg· 
'rit, Ryci.mans, Van Baltel, Uehaulx en Van Aerde, raads-
leden. 
Vol1:ens beslissing in dezelfde rilling kenomen, wapperde 
op deo iisg der hegraafnis, de rouw,lag op St Rombau1stono, 
8811 het stadbuis en aan el de stedelijke gehouwen en "~rden 
de drij grootste lijk klokken van St Rombautstoren geluid leo 
7 ure 's morg~os, des mldda~e en ten (j ure '1 avonds, lel. 
kenmale 11edurende eeoe behe uur. 
Ook besliste men dat hel bronzen borstbeeld '8n M. Van 
Beneden, dal op de groo1e zont van bel stadhuis prijkt, 
11'8ar bet werd onthuld 1ij·leus zijn plrchlig btzotk on 
!I Juli 1886, ten teek.en uo rouw gedurende zes maanden 
met een zwarten floers zal OHrJei.l zijn. 
'1en besloot oog, un de familie eeoe plaals op bel 
gtmeenlekerkhof te schenken, met d11 hoop dat deze er zou 
in toestemmen de stoffelijke overblijC~ela un den grooteo 
mon naar zijoe geboortestad ovrr Ie brengen. 
Dil aoobod, onmiddellijk aan Mevr. weduwe Van Beneden 
overgebracht, kon echter geen gevolg hebben ; dewijl de 
noodige schikkingen reeds genomen waren voor de brgraaf-
nia op hel kerkhof van neverlé, woar d11 familie eeoe bijzon-
dere ruslplaals beert. 
Wij hopen dnl de g"duchteois van dien grooleo man, 
welke mel recbl aan hel hoo!J dtr IBlrijke mecllelscbe 
beroemdbedeo mag Mngeteekcmf "'orden, uiel ia den îer-
geelhoek zal venalleo, en dot r..rs1llas11s een komiteit Eieb 
z ,J 'ormeo der mecbefscbe ouJI erlingen •an hoo~leeraar 
V~11 Beneden, om, bij opoubarr. inschrijfiog, tijo 5laod-
beeld te zien oprij leu op P.CD drr voorname plaatsen onzer 
alad, nis, bij •oerbeeld, op de 1cboone lei mei deo naam 
van Van Beneden'slei bestempeld. 
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Hoo1leeraar Van Beoeden, doklor io weteo1cbappe1 eo in 
geneeskuode, beert een onrgroot getal weteo1cbappelijkt 
werkeo io 't licht g~genn ; bij was Grool·officier der 
Leopoldsorde, Kommandeur der orde 'ao de roos van 
Brasiliii, Kommandeur der kroon vai1 llalië, Kommandeur 
der orde 'no O.·L.-V. der Ontvangenis •an Villa·Viçosa, 
Officier •no het Berelegioeo, Ridder der Poolslerre, Lid der 
koninklijke akademie van welensebappeo, lelleren *'" 
scboone kun1leo •ao België, Berelid der konioklij ke akadt-
mie •an geneeskunde •ao België, alsmede van meest al de 
weteoscbappelijke maalsebappijeo der wereld. 
De begraarois bad Ic Leoveo mei eeoe boiteogewooe plecb-
liglaeid plaats. 
Achter de familie •olgde bet Jeeraarakorps der Roogucboof, 
opgeleid door dea Rector Magnificus Mgr Abheloos ; venoJ. 
gens de af,etrdi1iog onier stad, ent. eni. eoz. 
Z. Em rtlgr Goossens, Kardinaal Aartsbisschop, woonde 
deo lijkditHI officieel plaats en deed vervolgens de absout. 
Drukk. H. Dl1rlok11-Bl/l1 ZOntrr. 
